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тельно к этому можно рассматривать экономию операционных расходов, облегчение 
управления компанией, расширение рынка и получение новых клиентов. 
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте В2В-Center, на дан-
ной площадке можно выбрать надежных контрагентов из 308721 проверенных уча-
стников, быстро организовать торги и сэкономить в среднем 20 % на закупках.  
В современных условиях развития конкуренции такая экономия становится опреде-
ляющим фактором снижения издержек. 
На рынке электронных торговых площадок не существует таких, которые предла-
гают весь набор товаров и услуг, необходимых для полного снабжения предприятия и 
заключения сделок. Поэтому наилучшим решением является выбор информационного 
наполнения и цепей поставок, которые наиболее полно удовлетворят заказчиков. Для 
этого предприятию необходимо применить стратегически и динамично управляемый 
комплексный подход, который наиболее эффективно использует возможности той или 
иной модели для наиболее полного удовлетворения ее потребностей. 
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В настоящее время вопрос конкурентоспособности продукции, выпускаемой 
промышленными предприятиями, стоит особенно остро. Одним из способов повыше-
ния конкурентоспособности и привлекательности продукции является снижение ее 
стоимости. При помощи внедрения энергосберегающих проектов можно добиться 
различных результатов: снижения энергоемкости продукции, экономии топливно-
энергетических ресурсов, повышения энергоэффективности производства. В свою 
очередь, все полученные эффекты найдут отражение в снижении стоимости продук-
ции, что приведет к повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке. Также 
следует учесть, что отечественные предприятия тратят в разы больше энергоресурсов 
на производство продукции, чем аналогичные предприятия за рубежом. Однако при 
внедрении энергосберегающих проектов особое внимание следует уделить повыше-
нию эффективности управления энергосбережением посредством внедрения тех пред-
ложений, экономический эффект от реализации которых наибольший. 
К сожалению, на многих предприятиях отсутствует эффективная связь между 
менеджерами высшего звена и представителями энергослужб предприятия. В связи  
с этим у руководства возникают проблемы с объективной оценкой потенциала энерго-
сберегающих проектов, а у энергетиков отсутствуют четкие представления о страте-
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гии развития предприятия, так как они не участвуют в разработке и принятии плана 
затрат и других предложений, которые являются основой совершенствования работы 
энергетического хозяйства предприятия. Таким образом, у работников различных 
служб предприятия нет экономической заинтересованности в эффективном использо-
вании энергетических ресурсов. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что на промышленных предприятиях недостаточно эффективно проводится отбор 
энергосберегающих проектов. Еще одна проблема заключается в том, что руководите-
ли высшего звена рассматривают энергосбережение через долю энергозатрат в себе-
стоимости продукции. Для предприятий машиностроения этот показатель находится  
в пределах 5–15 % [4, c. 24]. 
Для решения всех вышеперечисленных проблем на предприятии должна быть 
внедрена эффективно функционирующая система энергетического менеджмента – 
это система, включающая в себя различные методы и способы, которые дают воз-
можность предприятию принять и внедрить энергосберегающие проекты, не тре-
бующие при этом больших затрат на их осуществление. 
Одной из ключевых позиций энергоменеджмента на предприятии является 
формирование энергосберегающей политики предприятия, которая представляет со-
бой формирование и постоянное улучшение организационных, экономических, пра-
вовых механизмов, целью которых является рациональное и эффективное использо-
вание энергоресурсов [2, c. 56]. 
Первым этапом при составлении плана по энергосбережению на промышлен-
ных предприятиях является рассмотрение возможных энергосберегающих предло-
жений с описанием необходимых затрат и возможного эффекта от их внедрения.  
Главной целью энергосберегающей политики предприятия является снижение 
потребления топливно-энергетических ресурсов, вследствие чего изменятся такие 
параметры, как объем производства, состояние оборудования, качество продукции, 
характеристики продукции, величина издержек [3, c. 33]. 
Следующим этапом при выборе энергосберегающих проектов является ранжи-
рование предложенных мероприятий, что позволит сформировать приоритетные на-
правления энергосбережения с учетом их влияния на энергетическую политику 
предприятия. Ранжирование предложенных энергосбрегающих проектов необходи-
мо в связи с наличием финансовых ограничений. Соблюдение финансовых ограни-
чений обеспечивается за счет оптимизации распределения необходимых затрат на 
проведение энергосберегабщих мероприятий. Цель оптимизации – отбор наиболее 
экономически эффективных энергосберегающих мероприятий с учетом целей энер-
госберегающей политики предприятия [1, c. 31]. 
Для экономической оценки эффективности энергосберегающих проектов ис-
пользуются показатели, приведенные в таблице. 
Таким образом, расчет данных показателей экономической оценки энергосбере-
гающих мероприятий позволит проранжировать их и выделить приоритетные. С по-
мощью данных показателей менеджеры предприятия смогут сопоставить  получен-
ный эффект с произведенными затратами, выбрать мероприятия, которые будут 
включены в программу энергосбережения предприятия.  
Для отбора энергосберегающих проектов на начальном этапе с целью включе-
ния их в энергосберегающую программу субъекта хозяйствования предлагается ис-
пользовать новый подход – комплексный интегральный показатель энергоэффектив-
ности инвестиционных проектов. Этот показатель легко позволяет составить 
приоритетный ранжированный ряд мероприятий с учетом срока службы энергосбе-
регающего оборудования, т. е. долговечности проектов, потребности в инвестициях, 
а при необходимости – и с учетом уровня надежности применяемого оборудования. 
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Показатели экономической оценки энергосберегающих проектов 
Показатель Алгоритм расчета Условные обозначения 
1. Индекс энергоемкости 





SI   
Э1Э2Э III   
ЭS  – потребление энергети-
ческих ресурсов, тыс. р.; 
ВП – объем выпуска, тыс. р.; 
Э2I  – индекс энергоемкости 
продукции до внедрения энер-
госберегающих мероприятий; 
Э1I  – индекс энергоемкости 
продукции после внедрения 
мероприятий 







DI  ЭЭТЭ  Kмод – коэффициент модерни-зации;  
D  – изменение коэффици-
ента дефектности продукции 
после внедрения энергосбе-
регающих мероприятий 






 Ct  – затраты на каждый из видов деятельности по реали-
зации мероприятия, тыс. р. 
4. Срок окупаемости 
энергосберегающего 
мероприятия I
I ЧПА  ЧПА – сумма чистой прибыли и амортизационных отчисле-
ний от реализации мероприя-
тий, тыс. р.; 
I – объем необходимых  
для реализации мероприятий 
инвестиций, тыс. р. 
5. Чистый 






ЧДП   r – ставка дисконтирования; ЧДП – чистый денежный 
поток периода t;  
n – длительность проекта  
в периодах 
 
Комплексный интегральный показатель эффективности энергосберегающих 









где КЭФ — комплексный интегральный показатель энергоэффективности проекта, 
т у. т./р.; ∆Вt – экономия энергоресурсов в год t, т у. т.;  Т – горизонт расчета, опре-
деляемый продолжительностью проекта, лет; К – капиталовложения в проект, р. 
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В последние несколько лет за Беларусью в Европе и мире прочно закрепилась 
репутация ведущей  «IT-страны» в Восточно-Европейском регионе.  Согласно рей-
тингу Global Services 100, Беларусь заняла 13-е место среди 20 стран-лидеров в сфе-
ре ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Кроме того, в ТОП-100 крупней-
ших мировых компаний данной сферы вошли три фирмы с белорусскими корнями: 
EPAM Systems, IBA Group и Intetics Co. В IT-рейтинге ООН Беларусь занимает  
48 место. 
Проанализировав официальную статистику и вклад основных отраслей эконо-
мики в формирование ВВП, можно сделать вывод, что по предварительным данным 
уже по итогам 2015 г. ИT-сектор (деятельность, связанная с вычислительной техни-
кой) увеличил свою долю в ВВП до 2,1 % и обошел производителей машин и обору-
дования, доля которых снизилась и стала менее 2 % от ВВП [1]. 
Парк высоких технологий за 10 лет достиг объема выручки в $ 1 млрд за 2016 г. 
В ИТ-бизнесе выручка – это чисто добавленная стоимость, которая формируется  
в Беларуси. Поэтому, когда говорят о том, что ИТ дает в объеме ВВП больше, чем 
вся машиностроительная отрасль, то подразумевают добавленную стоимость, кото-
рая формируется и остается в нашей стране. 
Сегодня 49 % резидентов ПВТ – компании с белорусским капиталом и 51 % –  
с иностранным. На экспорт идет 80 % производимого в Парке программного обеспе-
чения. В США и Канаду поставляется 45 %, в страны Европы 30 %, а в Россию  
и СНГ – 20 %. 
По прогнозу Международной финансовой корпорации, к 2020 г. доход  
IT-отрасли Беларуси может достигнуть $ 3–4 млрд, или 4–5 % общего объема ВВП 
страны за 2012 г. За время существования Парка при участии иностранных инвесторов 
было создано около 6 тыс. рабочих мест. 
Самым необходимым условием для развития ИТ-сферы в Республике Беларусь 
является создание правильной экосистемы, правильной среды – кластер, который 
породит крупные компании. И если данную среду правильно создавать, поддержи-
вать и развивать, то такие компании появятся сами. Этот подход уже доказал эффек-
тивность, так как всем известна Силиконовая долина [2]. 
Вследствие экономического кризиса 2015 г. в Беларуси очень остро встала не-
обходимость проведения экономических реформ. Однако даже после проведения 
